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Estudou-se, no presente trabalho, a biologia do
predador Doru luteipes em Schizaphis graminum criado em
seis genótipos de sorgo, tendo sido incluídos dois ma-
teriais altamente resistentes (GR e TX 2567), dois mo-
deradamente resistentes (IS 3422 e KS 41) e dois susce-
tíveis (BR 300 e 007 B). Os genótipos foram plantados
em copinhos plásticos de 50 m l, em casa de vegetação e
10 dias após a semeadura, levados ao laboratório. Em
cada copinho foi colocada uma ninfa do predador com a-
té um dia de idade e, como alimento, foram oferecidos
pulgões de idades variadas. O experimento foi conduzido
com 10 predadores para cada genó t ipo . Foram avaliados:
número e duração de cada ínstar, duração da fase nin-
fal, peso do adulto de um dia e período pré-reproduti-
vo. O predador apresentou quatro ínstares ninfais em
todos os genótipos e a duração não diferiu em nenhum
ínstar entre os genótipos. A duração da fase ninfa1 e
do período pré-reprodutivo não foi afetada pelos genó-
tipos utilizados para a criação do pulgão. O peso do
predador cr.iado em.â.. graminum foi afetado pelos ge-
nó t ipo s u t i 1 iz ad o s .
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